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Pada saat ini teknologi informasi sangat memainkan peranan penting dalam suatu 
pengelolaan suatu sistem teknologi informasi . Hal itu disebabkan karena banyaknya  
tuntutan untuk mendapatkan keakuratan informasi itu sendiri. Maka teknologi informasi 
yang dimanfaatkan harus dikelola secara baik dan optimal supaya tujuan perusahaan 
dapat dicapai. Dan salah satunya adalah sistem informasi eksekutif , sistem informasi 
eksekutif ini berfungsi untuk para eksekutif dalam memilih informasi secara cepat untuk 
mengindentifikasi masalah dan mengambil sebuah keputusan berdasarkan informasi yang 
telah dihasilkan. 
Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, untuk 
perancangan database menggunakan MySQL. Alasannya, agar user tidak perlu lagi 
melakukan instalasi aplikasi sebelum menggunakannya. Untuk dapat menggunakan 
aplikasi ini, user hanya menyediakan perangkat koneksi. Perancangan sistemnya 
menggunakan flowchart, CFD, DFD, CDM, dan PDM. Perancangan interface dan 
pembuatan aplikasinya menggunakan Dreamweaver MX 2004 sebagai tools untuk 
membuat halaman web.  
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan aplikasi ini adalah mempermudah 
bagi para penggunannya untuk mendapatkan informasi secara efektif dan efisien. Serta 
memudahkan untuk para admin dalam hal pengelolaan data secara tersistem. Dalam 
sistem informasi eksekutif  ini menghasilkan suatu sistem yang memberikan kemudahan 
dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif dengan output berupa 
laporan dari data yang telah diolah.  
 







I.1 Latar Belakang 
Seiring dengan semakin pesatnya teknologi dan adanya berbagai penemuan-
penemuan yang berorientasi dibidang teknologi, dan penemuan-penemuan tingkat 
tinggi lainnya di berbagai bidang yang telah membawa dampak yang sangat besar 
bagi kehidupan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa hal tesebut 
tidak akan mungkin bermanfaat dan berguna apabila tidak di dukung oleh sumber 
daya manusia yang mempunyai skill.  
LPPM UPN “Veteran” Jatim mempunyai tugas untuk melaksanakan 
penelitian, pengembangan dan teknologi serta melaksanakan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Dalam 
kegiatan sehari-harinya LPPM sebagai media dalam melakukan penelitian atau 
penyedia informasi bagi para calon peneliti dalam mengajukan penelitiannya. 
Selama ini kegiatan yang ada di LPPM masih berjalan sangat manual atau 
belum semuanya melalui sistem. Misalnya tidak terdapat database yang baik 
untuk informasi jumlah dosen di UPN “Veteran”jatim. Di bandingkan pengolahan 
data yang sangat manual, pengolahan data secara terkomputerisasi memiliki 
kelebihan yaitu Pengolahan data yang cepat dan akurat, pengolahan data secara 
besar, dan menyediakan informasi yang bersifat akurat, relevan dan tepat waktu 
Permasalahan yang biasanya di hadapi dalam LPPM seperti misalnya tidak 
tersedianya informasi secara ter-sistem mengenai beberapa laporan atau report  
yang berhubungan dengan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada 
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masyarakat. Ada juga beberapa kendala untuk para eksekutif mengetahui suatu 
informasi seperti berapa jumlah dosen yang lulusan S1, S2, S3 di UPN “Veteran” 
Jatim, keahlian masing-masing dosen, penelitian yang sudah diterapkan atau yang 
sudah dilakukan, klasifikasi skala nilai proyek . Semua itu pencarian datanya 
masih sangat manual. Oleh karena itu dibutuhkan pembentukan sistem yang di 
harapkan nantinya dapat mempermudah kegiatan dari LPPM itu sendiri. Dari 
pihak LPPM menginginkan adanya kemudahan dalam pencarian data. Dan 
Memudahkan dalam mengkoordinir pengajuan penelitian di UPN “Veteran” jatim. 
Adanya track record mengenai penelitian yang sudah di lakukan maupun di 
terapkan. Dan penyediaan informasi tersebut sangat di butuhkan untuk para 
eksekutif terutama untuk menjawab berbagai permasalahan unik yang terjadi di 
UPN “Veteran” JATIM sehubungan dengan permasalahan-permasalahan ini. 
Rancangan dari aplikasi ini diharapkan dapat diimplementasikan menjadi sebuah 
aplikasi yang dapat memberikan informasi yang berupa pelaporan kepada pihak 
eksekutif, yang akan dapat membantu peningkatan kinerja internal LPPM menjadi 
lebih efektif dan efisien, sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan. 
 Dengan terus melajunya roda perkembangan teknologi, teknologi berbasis 
web akan berkembang pesat menjadi alat bantu yang tidak hanya mampu untuk 
mengelolah informasi. Proses pengolahan informasi dengan teknologi web 
menyebabkan web menjadi media informasi yang dinamis.  
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah pihak LPPM 
untuk melakukan tugas pokoknya dengan baik dan memudahkan user untuk 
mengkoordinir dalam hal perencanaan dan pelaksanaan serta dengan mudah 
mengendalikan seluruh kegiatan di dalam lembaga penelitian  
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I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan yaitu : 
a. Bagaimana membuat suatu sistem informasi yang dapat memudahkan pihak 
Eksekutif dalam hal ini yaitu Kabag Penelitian dan Ketua LPPM untuk 
mengkoodinir perencanaan dan pelaksanaan dalam mengendalikan seluruh 
kegiatan dalam lembaga penelitiaan dan pengabdian masyarakat (LPPM) di 
UPN “Veteran” Jatim.  
b. Memudahkan dalam Pencarian data dengan efektif dan efisien dan 
menyediakan informasi yang berkualitas. Di katakan berkualitas jika 
informasi tersebut  bersifat akurat, relevan dan tepat waktu. 
c. Bagaimana memudahkan para eksekutif untuk melihat produktivitas dosen 
dalam pengajuan penelitian secara tersistem. 
 
I.3 Batasan Masalah 
Dalam perancangan dan pembuatan sistem informasi ini mencakup banyak 
hal. Agar permasalahan tidak meluas maka perlu adanya batasan masalah yang 
akan dibahas adalah antara lain: 
a. Sistem informasi  ini hanya digunakan untuk membantu para eksekutif di  
LPPM dalam hal ini yaitu Kabag Penelitian dan Kepala LPPM yang ada di 
dalam lingkup bagian lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat 
(LPPM) di UPN “Veteran” Jatim. 
b. Data yang di inputkan hanya beberapa saja tidak secara keseluruhan .  
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c. Bahasa pemograman WEB yang digunakan adalah PHP (PHP Hypertext 
preprocessor) dan dukungan MY SQL sebagai  server databasenya.  
 
I.4 Tujuan 
Tujuan dari perancangan dan pembuatan perangkat lunak sistem informasi 
manajemen ini adalah : 
a Memahami mekanisme atau prosedur yang ada di LPPM 
UPN”VETERAN” JATIM dalam bentuk sistem informasi eksekutif. 
b Merancang kebutuhan database di dalam sistem informasi eksekutif  
LPPM UPN “VETERAN” JATIM. 
c Membuat aplikasi atau interface dalam sistem informasi eksekutif  LPPM 
UPN “VETERAN” JATIM.. 
 
I.5 Manfaat 
Manfaat dengan dibuatnya sistem informasi yang lengkap mengenai 
kebutuhan pada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dengan tidak 
membutuhkan waktu yang lama dalam pengambilan keputusannya serta 
memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi yang terkait. Dengan 
adanya sistem informasi eksekutif di harapkan memberi kemudahan bagi pihak 
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I.6 Metodologi 
Metodologi pada proyek akhir ini meliputi : 
1. Studi Pustaka 
Pemahaman studi pustaka tentang konsep dan teori dari sistem informasi 
manajemen dengan menggunakan bahasa pemrograman web PHP yang 
berintegrasi dengan database MySQL. 
2. Pengumpulan Data 
Bab ini akan menjelaskan suatu Landasan Teori yang dipakai sebagai 
penunjang pembuatan laporan ini. Dengan cara Melakukan pengumpulan data.  
3. Analisa dan Perancangan Sistem 
Analisa dan perancangan sistem informasi eksekutif berbasis web dengan 
menggunakan tools PowerDesigner untuk mempermudah dalam merancang 
dan mendesaign sistem. 
4. Implementasi 
Perancangan dan pembuatan perangkat lunak pendukung untuk sistem 
informasi manajemen berbasdis web ini dengan meggunakan tools bahasa 
pemrograman PHP (PHP Hypertext Preprocessor) dengan MySQL sebagai 
database-nya. 
5. Uji Coba dan Evaluasi. 
Melakukan uji coba sistem secara keselurahan apakah masih terjadi kesalahan 
dan ketidak akuratan proses untuk secepatnya diperbaiki. 
6. Penulisan Skripsi 
Menulis segala hasil dari perancangan dan pembuatan dari pada sistem 
Informasi Eksekutif berbasis web. 
 




I.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam buku laporan proyek 
akhir ini terbagi dalam bab-bab yang akan dibahas sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, dan sistematika pembahasan dari proyek akhir ini.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas teori yang dipergunakan dalam membantu 
memecahkan masalah serta teori ilmu yang terkait.  
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa dan perancangan sistem informasi yang antara 
lain berisi tentang konsep data modeling Entity Relationship (ER) 
dari sistem yang akan dibuat. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang program yang sudah jadi termasuk fasilitas-fasilitas 
yang terdapat di dalam program ini.  
BAB V UJI COBA  DAN EVALUASI PROGRAM 
 Membahas tentang ujicoba dan evaluasi dari program yang dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran serta rencana pengembangan proyek 
akhir, jika dimungkinkan untuk masa yang akan datang.  
DAFTAR  PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan. 
